




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Perputaran Modal Kerja, 
Likuiditas (Current Ratio) dan Solvabilitas (Debt to Asset Ratio) terhadap 
Profitabilitas (Return on Assets) pada Perusahaan PT. Dio Pratama Sidoarjo. Jenis 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel 
dan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan PT. 
Dio Pratama Sidoarjo pada tahun 2014-2018 yaitu sebagai objek pada penelitian 
ini. Analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear 
berganda dengan alat bantu SPSS (Statistic Package for Social Sciences) versi 20. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perputaran Modal Kerja berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Return on Assets) hasil penelitian 
tersebut mendukung dengan penelitian Dewi dan Khairunnis (2019). Likuiditas 
(Current Ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Return 
on Assets) hasil penelitian tersebut mendukung dengan penelitian Meidiyusti dan 
Ani (2016). Solvabilitas (Debt to Asset Ratio) berpengaruh negatif dan tidak 
singinfikan terhadap Profitabilitas (Return on Asset) hasil penelitian tersebut 
mendukung dengan penelitian Maulita (2018). 



















This research aimed to examine the effect of Working Capital Turnover, 
Liquiditx (Current Ratio) and Solvency (Debt to Asset Ratio) on Profitability 
(Retun On Asset) of PT. Dio Pratama Sidoarjo. While, the population was PT. 
Dio Pratama Sidoarjo. Moreover, the research was quantitative. Furthermore, it 
the form of company’s financial statement during 2014-2018. In addition, the data 
analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) 20.  
The research result concluded Working Capital Turnover had negative and 
significant effect on probalility (Return on Asset). Meanwhile, this result 
supported the research of Dewi and Khairunnis (2019). In the other hand, likuidity 
(Current Ratio) had positive and significant effect on profitability (Return on 
Asset). Furhermore, this result supported the research of Meidiyusti an Ani 
(2016). In contrast, Solvency (Debt to Asset Ratio) had negative and insignificant 
effect on profitability (Return on Asset). The result suppoted the research of 
Maulita (2018). 
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